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Ⅲ 新収和古書一覧
【近世以前】
no 書 名
1蒙求抄
2長恨歌絵巻
3威陽宮
4前九年軍記
5源氏物語若菜上残巻
6大広益会雫篇
7摂津名所図会自筆稿本
8新古今和歌集撰歌草稿
9源氏物語鎌倉時代写
10両総紀行
1l松野陽一名誉教授寄贈江戸歌人短冊
12歌合巻
13滝ロ本所歌合
14前十五番歌合
15十首十八番歌合
16十五番歌合
17寅行家謡合
18内裏歌合・播磨守兼房朝臣歌合
19兼実公家歌合
20歌合部類
21三井寺新羅社歌合
22御裳濯河歌合
23東三條院梅子合
24伝西行筆小大君集
25國寳清輔自筆古今和歌集
26平仲物語
27寛平御時中宮歌合
28今昔物語集
29首書源氏物語
30湖月抄賀茂季鷹書入本
31花鳥余情
32源氏物語
33かげろふの日記解環
34天竺往生験記
貴重書等注記 刊写
酋重譜 写
賢重書 写
貴重書 写
貴重書 写
貴重書 写
賀重番 刊
闘重響 弩
没頭響 写
貴重書 写
貴重書 写
松野陽一旧蔵書写
萩谷朴旧蔵「平安朝写
歌合大成」関係資料
〃 写
ノノ 写
ノノ 写
〃 写
〃 写
〃 写
〃 写
〃 写
" 写
〃 写
〃 写
〃 写
〃 写
ノノ 写
〃 写
享保5．18年刊
寛文13年刊
写
写
写
刊
寛永6年刊
Ⅲ新収和古書一覧
数量請求記号
1冊99:157
3軸99:158:1-3
2冊99:159:1－2
1軸99:160
1冊99:161
5冊99:162:1－5
2冊99:163:1-2
1幅99:164
16冊99:165:1-16
1冊99:166
67枚54:362:1-67
一括95
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
1冊〃
30冊サ4:93:1-30
55冊サ4:95:1-55
55冊サ4:96:1-55
30冊サ4:97：1-30
54冊サ4:98:1-54
18冊サ5:22:1-18
1冊サ6?］
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no 書 名 貴重書等注記 刊写 数量請求記号
35教訓抄 写 10冊夕1:4;1-10
36歌仙絵抄 刊 1冊夕2:273
37風葉和歌集 写 6冊夕2:274:1-6
38太平記大全 万治2年刊 50冊夕4:94?1-50
39はちかづき 写 llllll4:96
40徒然草参考 延宝6年刊 1冊夕5:140
41東関紀行 写 1冊夕5:141
42五常内義抄 写 2冊夕6:2:1-2
43富樫 刊 1冊夕7:57
44項羽光悦謡本 fリ 1冊夕7:58
45盛久光悦謡本 刊 1冊タ7:59
46七十一番職人歌合 明暦3年刊 3冊ナ2:533:1-3
47絵本鴬宿梅 刊 7冊ナ2:534:1－7
48秀雅百人一首 刊 1冊ナ2:535
49歌仙金玉抄 天和3年刊 1冊ナ2:536
50俳譜職人尽前集 延享2年刊 1111Iナ3:137
51芭蕉翁頭陀物語 写 1冊ナ3:138
52紅梅千句 明暦1年刊 1冊ナ3:139
53万国奇談袋 刊 1冊ナ4?846
54善悪道中記 嘉永4年刊 1冊ナ4:859
55田舎荘寸 享保12年刊 4冊ナ4:860:1-4
56十二趣向当似寄話絵 刊 1冊ナ4:861
57浮I{l風呂 文化6～10年刊 9冊ナ4:862:1-9
58清談峰初花 刊 5冊ナ4:863:1-5
59輝迦御一代記 刊 1冊ナ4:864
60稗史憶説年代記 fl 1冊ナ4:865
61艶道三題集 fリ 1冊ナ4:866
62明鴉墨画廼補補 万延2～文久2年刊10冊ナ4:867:1-10
63浅草刈十社縁起 慶応3年刊 1冊ナ4:868
64眺染遠山鹿子 刊 611I}ナ4:869:1-6
65糸桜繩蝶分酔 文政7年刊 2冊ナ4:870:1-2
66犬の草紙 弘化5～安政1年刊20冊ナ4:871:1-20
67伊呂吉由縁藤沢 文政4年刊 1冊ナ4:872
68浮寝鳥臓漣 嘉永3～8年刊 5冊ナ4:873:1－5
69薄悌幻日記 fl 23冊ナ4:874:1-23
70雲竜九郎倫盗伝 fl 3冊ナ4:875:1－3
71黄金水大尽盃 刊 34冊ナ4:876:1－34
72教草女房形気 文久2年刊 43冊ナ4:877:1-43
73御伽誠博多新織 嘉永6年刊 3冊ナ4:878:1－3
74襲棲辻花染 文政7年刊 2冊ナ4::880:1-2
75敵討身代利名号 ｢l1 1冊ナ4:881
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no 書 名 貴重書等注記
76－体草紙
77祁郷諸国物語
78金花七変化
79新編金瓶梅
80葛葉九重錦
81黄金花桜木双紙
82御所桜梅松録
83金毘羅船利生纒
84桜蔭花の関守
85時代加々見
86釈迦八相倭文庫
87新編朝日證
88其由縁鄙悌
89牽牛織女願糸竹
90忠義教誠赤松護
91椿説鬼魅談語
92七不思議葛飾識
93濡衣女鳴神
94日高川清姫物語
95雲雀山蓮糸織
96風俗浅間嶽
97筆廼海四国聞書
98先読三国小女郎
99昔語室壁太郎
100夢想兵衛勘略枕
101弓張月春廼霄栄
102奇妙図錘
103漫遊記
104北国全太平記
105北国太平記
106四海太平記
107中国太平記
108奥羽軍志
109公武栄枯物語
110土佐軍記
111絵本宇多源氏
112大織冠
113積玉圃柳原蔵板書籍目録
114積玉圃柳原蔵板書籍目録
115異称日本伝
Ⅲ新収和古書一覧
刊写 数量請求記号
刊 7冊ナ4:882:1-7
嘉永8年刊 9冊ナ4:883:1-9
Ⅲ 19冊ナ4:884;1-19
fl 10冊ナ4:885:1-10
弘化4年～嘉永4年刊1冊ナ4:886
天保16年～弘化5年1冊ナ4:887
刊
刊 14冊ナ4:888:1-14
文政7～14年刊 8冊ナ4:889:1-8
Rl 2冊ナ4:890:1-2
嘉永8年～明治6年刊10冊ナ4:891:1-10
天保16年～慶応3年12冊ナ4:893:1-12
刊
文久2～明治3年刊2冊ナ4:894:1-2
嘉永5～弘化4年刊1冊ナ4:895
文政10年刊 1冊ナ4:896
弘化4年～嘉永6年刊16冊ナ4:898:1-16
I:U 7冊ナ4899:1-7
元治2～明治2年刊6冊ナ4:900:1-6
fl 5冊ナ4:901;1-5
|:l 2冊ナ4:902;1-2
弘化3年～嘉永7年刊8冊ナ4;903:1-8
嘉永7年～元治2年刊3冊ナ4:904:1-3
文久2～慶応4年刊5冊ナ4:905:1-5
刊 1冊ナ4:906
安政3年～文久3年刊8冊ナ4:907:1-8
刊 5冊ナ4:908:1-5
嘉永4年～安政6年刊8冊ナ4:909:1-8
享和3年刊 1冊ナ4:910
寛政10年刊 5冊ナ4:911:1-5
宝永7年刊 20冊ナ4:912:1-20
宝永4年刊 15冊ナ4:913:1－15
正徳5年刊 18冊ナ4:914:1-18
享保6年刊 11冊ナ4:915:1-11
寛文2年刊 1冊ナ4:916:1-4
元禄7年刊 8冊ナ4:917:1-8
宝永7年刊 12冊ナ4:918:1-12
寛政13年刊 10冊ナ4:927:1-10
写 1冊ナ7:80
fl 1冊ヤ0:114
11 1冊ヤ0:115
元禄6年刊 15冊ヤ1:248:1-15
49
no 書 名 貴重書等浄記 刊写 数量請求記号
116理趣経・金剛経・金光明最勝王経開題 刊 1冊ヤ4:317
117－言芳談 礎安1年刊 1冊ヤ4:318
118本法流転還滅口決 写 1冊ヤ4:319
119高野大師行状起 I:」 2冊ヤ4:321:1-2
120御文章 刊 1冊ヤ5:322
121生下未分語 写 1冊ヤ5:461
122百人一首女教訓色紙文庫 安永2年刊 1冊ヤ5:467
123四部録 刊 1冊ヤ5:468
124素問入式運気論奥 刊 1冊ヤ5:469
125修験速証集 刊 1冊ヤ5:470
126延命地蔵菩薩経直談妙 元禄10年刊 14冊ヤ5:471:1-14
127二十五菩薩引接鼓吹 貞享5年刊 7冊ヤ5;472:1-7
128観世音普門品影響妙 元禄5年刊 3冊ヤ5:473:1-3
129観無量寿経鼓吹 延宝2年刊 30冊ヤ5:474;1-30
130阿弥陀経鼓吹 延宝5年刊 9冊ヤ5:475:1-9
131正信念仏偏鼓吹 元禄9年刊 9冊ヤ5:476:1-9
132帖外九首和讃鼓吹 刊 1冊ヤ5:477
133元亨釈書和解 元禄3年刊 23冊ヤ5:478:1-23
134聖徳太子伝図会 刊 6冊ヤ5:479:1-6
135往生要集和解 正徳5年刊 :1冊ヤ5:480:1-4
136高野大師行状図絵 fl」 5冊ヤ5:48121-5
137相法無尽蔵 寛政4年刊 5冊ヤ5:482:1-5
138神相全編正義 文化4年刊 3冊ヤ5:483:1-3
139都鄙問答 元文4年刊 4冊ヤ52484:1-4
140安楽集勧化鼓吹 元禄6年刊 5冊ヤ5:485:1-5
141百戦奇法 f1 7冊ヤ5:486:1-7
142軍法侍用集 刊 12冊ヤ5:487:1-12
143零験記 l蔓I」 1冊ヤ5:488
144人相千百年眼 刊 5冊ヤ5:489:1-5
145東海道風景図会 嘉永4年刊 2冊ヤ6:298:1－2
146一目千軒 寛政1年刊 1冊ヤ7:91
147絵本花紅葉 fU 3冊ヤ8:292:1-3
148謡 fl」 1冊ヤ8:293
149江戸名所揃 刊 1冊ヤ8:294
150絵本池の蛙 刊 1冊ヤ8:295
151絵本嘘八百 刊 1冊ヤ8:296
152絵本太平楽 刊 1冊ヤ8:297
153絵本洛陽祭礼鑑 刊 1冊ヤ8:298
154見立 |:l1 1冊ヤ8:299
155大己貴子日の遊 I:U 1冊ヤ8:300
156風流なぞ絵尽 刊 1冊ヤ8:301
う0
Ⅲ新収和古書一覧
no 書 名 量童書等注記 刊写 数量請求記号
157ゆめあわせ 刊 1冊ヤ8:302
158絵本余所画鏡 刊 1冊ヤ8:303
159絵本硯の海 刊 1冊ヤ8:304
160本朝古今筆跡集 刊 1冊ヤ8:305
161絵本千字文 天保6年刊 1冊ヤ8:306
162本朝画蟇 fl 1冊ヤ8:307
163増補谷文晁本朝画纂大金 fl」 4冊ヤ8:308:1-4
164料理通 文政8年刊 4冊ヤ9:473:1-4
165蒙求抄 写 1冊ヤ9:474
166三題噺新作双六 刊 1枚ユ2:173
167絵本太功記角力見立番付 刊 1枚ユ2:174
168百人一首之内喜撰法師 刊 1枚ユ3:182:1
169百人一首之内河原左大臣 刊 1枚ユ3:182:2
170百人一首之内左京大夫道雅 刊 1枚ユ3:182:3
171百人一首之内源兼昌 fl 1枚ユ3:182:4
172百人一首之内皇太后宮大夫俊成 刊 1枚ユ3:182:5
173車づくし 安政2年刊 1枚ユ3:186
174万国名勝尽競大清南京府市坊 文久2年刊 3枚ユ3:189:1-3
175万国名勝尽競英吉利龍動海口 文久2年刊 3枚ユ3:190:1-3
176東都名所年中行事正月かめいど初卯詣 fl 1枚ユ3:191
177東都名所芝居町の図 刊 1枚ユ3:192
178教訓三界図会 刊 1枚ユ3:193
179七福神宝船 刊 1枚ユ3:194
180挿花合三十六番之内 刊 2枚ユ3:199:1－2
181百人一首之内 刊 2枚ユ3:200:1-2
182俳家書面粍顕 刊 9枚ユ3:201:1-9
183江戸烏倣図 刊 1枚ユ3:202
184浬藥図 刊 1枚ユ3:203
185俳優中村歌右衛門三代目 刊 2枚ユ3:20“-2
186花競昇勝業 刊 3枚ユ3:205:1-3
187猫のせかい 刊 2枚ユ3:206:1-2
188役者評判 fIl 1枚ユ3:207
189豊国揮毫奇術競天狗小僧霧太郎 刊 1枚ユ3:208
190豊国漫画図絵霧太郎 刊 1枚ユ3:209:1
191豊国漫画図絵若菜姫 刊 1枚ユ3:209:2
192三十六歌仙中納言家持 刊 1枚ユ3:210
193近江八景 刊 8枚ユ3:212:1-8
194国貞松山やきう稲荷の図 刊 3枚ユ3:213:1-3
195諸人一代道中図 宝暦6年刊 1枚ユ4:59
196かげぽうし心のすがた見 刊 1枚ユ9:83
197福富草子 写 l軸ヨ1:157
う1
no 書 名 貴重書等注記
198字治拾遺物語・他
199佐伯法遵和尚書簡集（旭雅和上法語を付す）
200成唯識論巻第三
201雲図抄
202美人風俗絵巻
203百鬼夜行絵巻
204笛間書之事
205能楽之図
206浬藥図
207談林派古俳句短冊貼交屏風
208もとかしは
209絵本児宝
210絵本花そろへ
211絵本勇武揃
212論語天文版
213康煕字典
214聖賢像賛
215聖賢像賛
216聖賢像賛
217懲鍔録
218歴代君臣図像
219群書治要
220高峰龍泉院因師集賢語録
221大慧普覚禅師響
222枯崖漫録
223碧巌録
224金剛頂経東寺西院版
225江都名所図会
226一瞬行
227住吉社歌合切
228本朝武家評林大系図
228-2笑雲和尚古文真宝之抄
う2
写
写
写
写
写
写
弩
弩
舅
信
一･ゴ
刊
側
I:l1
fl
|:i1
'1
刊写
寛永20年刊
寛永20年刊
刊
元禄8年刊
I:l1
|:il
刊
|:l1
側
|:」
'1
写
写
弩
|:l
|:l
数量請求記号
l軸ヨ1;158
2軸ヨ2?75:1-3
1軸ヨ2:76
2軸ヨ2:77:1-2
1軸ヨ3:24
l軸ヨ3:25
lilillia4:15
1軸ヨ4:16
l1隔ヨ7:2
2隻ラ1:6:1-2
1冊ラ3:32
1冊ラ8:118
1l1l}ラ8:119
111llラ8:120
1冊ワlR51
40冊ワ1:52:1-40
2冊ワ2:51:1-2
合1冊ワ2:52:1
1冊ワ2:53
4111ワ2:54:1-4
2冊ワ2:55:1-2
47冊ヮ3:242:1-47
2冊ワ3:245:1-2
2冊ワ3:246:1-2
3冊ワ3:247:1-3
2冊ワ3:248:1-2
3冊ワ3:249:1-3
1巻
1軸
1軸
5冊
1311｝
Ⅲ新収和古書一覧
【近代】
no 書名 数量請求記号
229横文字百人一首／黒川真頼撰．－－淺倉久兵備,1873 1冊夕2:272
230鏡山故郷錦／柳水亭種清省録．－－小林鉄次郎,1881 1冊ハ4:300
231日月星享和政談／松邦漁夫録;梅堂国政画田中幸造編輯;上の巻，中の巻，下の巻．－一大3冊ハ4:298:1-3
倉屋孫兵衛，1878.
232為朝保元謹．－一丸屋1881 1冊ハ4:299
233かるさん屋敷：［毎日新聞連載小説切抜］／井伏鱒二著;太田聴雨画一毎日新聞社,1953.1冊上4;1470
234當世藝者歌舞妓:尾張の山三，出雲のお國／假名垣魯文原著;孤蝶園若菜編輯;梅花園春香1冊上4;1565
書．－－松江堂，1883.
235春／島崎藤村著．－島崎春樹，1908．－－（緑蔭叢書第2篇） 1冊上9:94:2
236家／島崎藤村（春樹）著;上巻，下巻一一上田屋，1911．－－（緑蔭叢書;第3編） 2冊上9:94:3
237暁天星五郎侠賊伝／黙々 道人著一一再版．－－聚榮堂，1896 1冊上4:1590
238血塗室／加藤紫芳著．－－図書出版，1893 1冊上4:1593
239中川吉之助:探偵実話／無名氏編一一金松堂，1894 1冊上4:1599
240覆面嬢:探偵小説／藤谷長吾編．－－藤谷長吾:岡本仙助，1895 1冊上4:1598
241品川鉄:勧懲実話／無名氏著．－－金松堂，1896 1冊上4:1594
242空前の大探偵大悪僧黒多精水／無名氏編．‐－栗本彦七，1897 1冊上41596
243名物芸者:探偵実話／わかば編一一5版．－－大川屋書店b1916 1冊上4;1595
244会社の犯罪:探偵実話／小林峯明編一一瀬山順成堂，1897 1冊上4:1592
245二人浜子:探偵小説／柳圃散史訳．－－求光閣，1899 1冊オ2:145
246偽惣兵衛:探偵実話／関本亀次郎著一一いろは書房,1900 1冊上4:1597
247可憐のお園／多田省軒稿．－－再版．－－駿々堂1910 1冊上4?1600
248生首お仙:探偵蹴話／無名氏作．－－銀花堂，1906 1冊上4:1601
249探偵小説伯爵美人／有明山樵著一一春江堂，1906 1冊上41591
250人耶鬼耶:裁判小説／涙香小史課述．－－銀花堂，1889 1冊オ4:55
251指環／涙香小史訳．－－金桜堂:今古堂，1889 1冊オ4:56
252梅花郎／涙香小史課述．－－明進堂,1890 1冊オ2:143
253悪党紳士／黒岩涙香訳述．－－明進堂，1890 1冊オ4:57
254非小説／涙香小史訳一一扶桑堂，1892 1冊オ2:144
255瀧夜叉お仙／島田柳川［著]、－－驍々堂，1897．－（探偵文庫第1編） 1冊上9:52:1
256涙香集／黒岩涙香著．－－扶桑堂，1890 1冊上9:82
257三重吉全作集／鈴木三重吉著1－13．－－鈴木三重吉，1915-1916 13冊上9:83:1-13
258第二軍從征日記／田山花袋著．－－博文館，1905.そ 1冊フ1:68
259林・濱野両家御蔵品入札．－－東京美術印刷社（製作)，1927 1冊メ0:692
260信州飯田町岩崎家所職品入札．一一東京美術印刷社（製作),1928 1冊メ0:693
261濱松市中村家・當市至然堂所藏品入札一一東京美術印刷社（製作)，1928 1冊メ0:694
262青松庵所藏品入札．－－東京美術印刷社（製作)，1933 1冊メ0:695
263瓢々庵氏所蔵品入札目録一一京都日出新聞社，1928 1冊メ0:696
264長岡市渡邊家所蔵品入札．一一東京美術印刷社（製作)，1931 1冊メ0:697
265前公爵松方家蔵品入札．－－［東京美術印刷社（製作)]、1928 1冊メ0:698
266侯爵中山家大岡家所蔵品入札．一一東京美術印刷社（製作),1929 1冊メO:699
267某子爵家並某家藏品展観入札．－－［東京美術印刷社（製作)]，1934 1冊メO;704
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no 書名 数量請求記号
268大分市中尾家所蔵品展観入札．－－［鈴木尚美社（製作)]，1934 1冊メ0:700
269中埜北岳椣所藏品寶立．－－［中村篤眞舘（印行)],1933 1冊メO;701
270日満聯合美術展覧會日本豊図録／東方繪登協會編．－－東方繪鐙協會,1935 1冊メ0:702
271薑高瀬藩主子爵細川家御藏品入札．－－［東京美術印刷社（製作)]，1928 1冊メ0:703
272日本の紙／講岳文章著．－－靖文社，1944 1冊メ4:150
273敵討鬼神於六／明竜斎馬谷口演加藤由太郎速記．－－再版．一聚榮堂大川屋,1902 1冊メ8:281
274実説白井権八／錦城斎貞玉講演今村次郎速記．－－25版．－－聚栄堂大川屋1911 1冊メ8:282
275にせ情死:探偵識談ノ玉田玉麟講演;山田都一郎速記．－－名倉昭文館，1914 1冊メ8:283
276クリスマスカロル／ヂツケンス作矢口達鐸．－－31版．一一三星社出版部，1926 1冊オ2:139
277クリスマス・カロル／チヤールス・デツケンズ著;浅野和三郎鐸．－－4版．－－大日本圖書，1冊オ2:140
1904.
278クリスマス・カロル／デイツケンス作；中島孤島識－－精華書院，1922．－－（世界少年文1冊オ2:141
學名作集;第13S).
279Crimeandpunishment:aRussianrealisticnovel/byFedol･Dostoieffsky.--Vizetel冊オ725
11y,1886.--(Vizetelly'sone-volumenovels;13).
280歴史的参考品陳列目録：印刷文化展覧會．－－印刷文化展覧会協賛会,1922 1冊ノ1:2244
28l越中における印刷・出版の年表／村上清造編一一清明堂書店，1957 1冊ノ7:214
282最新謄写版印刷術／本山桂川著一一崇文堂，1939 1冊ノ7:217
283昭和謄写堂小史／竹内三二郎［ほか］編．－‐昭和謄写堂，1969 1冊ノ7:213
284本朝商業廣告史／水田健之輔著．－－職告文化社研究所,1928 1冊ノ7:216
285日本新聞臓告史／［中根榮編]．‐‐日本電報通信社,1940 1冊ノ7:215
286日本の古印／木内武男編一一二玄社,1964 1冊ノ7:219
287倫敦タイムス社寄書／倫敦タイムス社東京支社編輯一一［倫敦タイムス東京支社],1906.1冊ノ8:54
288明治新撰泉譜／成鳥柳北著;第一集，第二集，第三集．－－江嶋伊兵衛，1882. 3冊ホ4:76:1-3
289日本全國商工人名録／日本全國商工人名録發行所編纂．－－第2版一一日本全國商工人名録1冊ホ5:45
發行所，1898.
290公布之嶌:假名傍訓／鈴村憲章編第1冊一第12Ml.--伺鐸社,1875 3冊ホ6:74:1-3
291婚姻前後男女必拠通俗造化起原史:一名婚姻之導/I合華克（ホリツク）著;森谷重次郎議2冊モ5:88:1-2
［第1巻]’2巻‘－－山木義俊［ほか]，1879.
292東京紙商同業組合史／東京紙商同業組合編［前編．一一東京紙商同業組合，1939 1冊モ6:231:1
293冬眠先生慌てる：[朝日新聞夕刊連載小説切抜き帳］ 1冊リ1:82
294四角な卵：[朝日新聞夕刊連載小説切抜き帳］ 1冊リ1:84
295ゆるさぬ関；［東京朝日新聞連載小説切抜］／南翠著．－－東京朝日新聞社，1907 1冊リ1:8］
296罪の命；[東京朝日新聞連載小説切抜］／物集悟水著．一一東京朝日新聞社,1906 1冊リ1:83
297嵐の舞:悲劇／吉田絶景述．－－榎本書店，1925．－－（錦文庫37） 1冊リ6:447
298相夫憐／吉田絶景述．－－榎本書店，1925．－－（錦文庫44） 1冊リ6:“8
299金色夜叉．－－7版．－－榎本書店，1927．－－（錦文庫;34） 1冊リ6:446
300くらわんか舩/[淡島椿岳画];[仮名垣魯文賛].--[淡島椿岳][自筆],18--.k ll編ヨ8:16
301宮武外骨旧蔵葉普：大正5年から昭和50年まで 54枚ユ1:86:1－2
302勢至丸:[自筆原稿]/山田美妙．一一山田美妙［自筆],19--.d 一括ユ1:88
303東京百花美人鏡／伊藤升次郎編輯．一金鱗堂,1891 1枚ユ2:156
304葵艸松の裏苑／九皐堂真容誌;豊原國周筆；；第壱，気，八，十峡． 4枚ユ3:184:1-4
305春色三十六會席／朝霞模芳幾画東両國青柳，木原店千奉模．－－玉屋惣助［ほか]，1868.2枚ユ3:185:1-2
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306東京深川公園二於テ下總成田不動尊井芝山仁王像宗吾溌像開帳参詣群集之図／廣重画図3枚ユ3:195:1-3
［1]，［2]，［3]、－－大倉孫兵衛,1885.k.
307子の出来るはなし／歌重画;[1],[2],[3].--吉義蔵,1880.k 3枚ユ3:197;1-3
308おもしろそう：文政年間奥女中の風俗／［月岡芳年画]．－－綱島亀吉，1888．－－（風俗三十1枚ユ3:211
二相／［月岡芳年画]).k.
309［明治期肖像画]、－－中央新聞，1891．－－（中央新聞附録;2613号).k
310役者似顔白まなこ／型と口上橘薗撰．－－石辺佐七，1885
311[広告絵葉雪大正末～昭和初期
312［草双紙の書袋コレクション：｢室町源氏胡蝶巻」ほか］一［製作者不明]，1--‐
313づぬけ書林鶏明堂書林之臓告．－－木村書房，1--‐
314［書騨須原屋北畠茂兵衛出版鵬告]．‐‐須原屋，18-‐
315［埼玉縣忍町新聞社魁花堂腐告ちらし]、－－魁花堂,1880
316［地本錦繪問屋報條]．－－費山堂，18－－
317［井筒屋高田庄兵衛広告ちらし]．－－井筒屋,1--.k
318［貸本所誠光堂池田屋清吉広告]ゥ［1]，［2]．－－誠光堂，1－－－
319原要館著述書目．－－［出版者不明]，1－－－
320［地本団扇錦絵商江川屋山田米吉広告ちらし]．－－江川屋，1－－－
321［地本草紙問屋若林堂若狭屋與市広告ちらし]．－－若林堂，1－－－
322大日本興産書院主旨及規則／大日本興産書院仮本局一一大日本興産書院，1883
323［共同新聞店配達遅配ビラ]、－－共同新聞店，1892
324普及舎発党新刊書目録．－－普及舎，1894
1枚ユ3:214
一括ユ9:81
49枚ユ9:84:1－49
29枚ユ9:93:1-29
1枚ユ9:89
1枚ユ9:90
一括ユ9:91
(111釣
1枚ユ9:92
1枚ユ9:94
2冊ユ9:95:1－2
1冊ユ9:96
1枚ユ9:97
1枚ユ9:98
1枚ユ9:99
1枚ユ9:100
1枚ユ9:66
325［｢東京医事通覧」出版広告]：日本医事週報第三百三十二号付録．－－日本医事週報社，19011枚ユ9:68
326［出版広告類]．（｢千代田城大奥」（朝野新聞）「は堅のつとめ」など明治時代の出版広告1枚物）14枚ユ9:87
327改進新聞完捌広告．－－文海堂，1892．－－（改進新聞2790號附録） 1枚ユ9:101
328うひ冠．2 1冊ウ00092
329繪馬堂．1－2（6） 13冊エ00048
330巷議.1-10 1冊．01524
331候鯖雑誌2－10 1冊．01525
332好事雑報1-6,8-13,15-16 1冊．01526
333戦時蜜報.11-14,20-23,25,27-28,31-43,45-51,53,58-62,65-66,68-71,75-76 45冊セ00308
334泰斗新報1－10 1冊タ00037
335人來鳥．1 1冊上00124
うう
Ⅳ[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
①編著書②学術論文③総説。解説・評論等④学術発表〈シンポジウム基
調報告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動
氏名今西祐一郎
職名館長
専門分野日本古典文学
研究内容平安時代文学史の諸問題
研究実績①紫上系と玉鬘系成立論の可能性と展開（テーマで読む源氏物語論①紫上系と玉鍾系 ーマで読む源氏物語論4)2010.6勉
誠出版
④｢堺発与謝野晶子～堺市所蔵初公開資料を中心に～」
講演会「与謝野晶子と蜻蛉日記」（堺市立文化館与謝野晶子文芸館）
「源氏物語本文研究の新たな流れ」
基調講演「【表記情報学】としての源氏物語研究」（國學院大學．常磐松ホール）
「日本文学における言説編成機能に関する日仏共同研究」2010年度シンポジウム集
と断片-日記と紀行の時空一
『｢日記」と「歌｣-平安仮名日記の「集」と「断片｣-」（早稲田大学早稲田キャンパス
国際会議場第1会議室）
「第6回インド日本文学会」
基調講演「絵入り今昔物語」（インド）
国際交流基金講演会「源氏物語とその背景」（フランス）
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」（代表者）
総合研究大学院大学教授
日本学術会議連携会員
山片蟠桃賞審査員（平成22年度）
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教育活動
社会貢献
’1
1
Ⅳ各教員実績一覧
新村出記念財団理事
氏名武井協三
職名研究部教授・副館長
専門分野日本文学・演劇学
研究内容歌舞伎・浄瑠璃の演技・演出研究
研究実績①｢増補版「江戸記録一覧（稿)｣」（科研中間報告書）共、平成22年10月・科学研究費
補助金基盤研究(C)「在外絵画資料による野郎歌舞伎の演技・演出研究」成果中間
報告
③｢板谷徹『交錯する琉球と江戸の文化』」（書評)、単・平成22年6月12日。『沖縄タ
イムス』
③｢山路興造『近世演劇の胎動』」（書評）単、平成23年3月25日。『演劇映像』52号
③｢紹介『井上勝志編ビギナーズ・クラシックス近松門左衛門』」（書評と紹介）単、平
成22年12月20日。『近松研究所紀要』21号
④｢『役者絵づくし』のことなど」（口頭発表）単、平成22年4月24日・演劇研究例会
④｢忍頂寺文庫の芸能資料-『女意亭有噺』を中心に-」（シンポジウム基調講演）単、平
成22年10月30日・共同研究「近世風俗文化学の形成-忍頂寺務草稿および旧蔵書と
その周辺-」
④｢江戸藩邸における芸能上演」（シンポジウムコメンテーター）単、平成23年3月19
日。「御膳進上と芸能」（連続シンポジウム「御冠船踊り-近世琉球の自己表象-｣）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「在外絵画資料による野郎歌舞伎の演技・演出研究」
（代表者）
科学研究費補助令某盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
沖縄県立芸術大学非常勤講師
社会貢献園田学園女子大学近松研究所評議員
歌舞伎学会運営委員
芸能史研究会東京委員
日本言語文化学会（韓国）海外理事
氏名谷川惠一
職名研究部教授・副館長
専門分野日本文学
研究内容19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究
研究実績④山田美妙シンポジウム（パネラー)、平成23年10月30日、日本近代文学館
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日仏共同
う7
研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
東京大学非常勤講師
社会貢献日本近代文学会評議員
氏名小林健二
職名研究部教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容室町期文芸（能・狂言、幸若舞曲、物語草子など）
研究実績②｢天狗説話の視覚的展開-『是害坊絵』と能《善界》」
平安文学と隣接諸学10『王朝文学と物語絵』平成22年5月竹林舎449-47022
頁
「観世文庫の文書20文禄三年二月従六日至十三日薪之御能次第」
『観世』77巻11号、平成22年11月1頁
「静も諸共に切り払い切り払ふ一能《正尊》と幸若舞曲「堀川夜討」の静御前
『国文学解釈と鑑賞』955平成22年12月128-1347頁
能《源氏供養》制作の背景-石山寺における紫式部信仰国文学研究資料館紀要文
学研究編37号平成23年3月61-9534頁
④｢｢舞の本絵巻」研究における諸問題」奈良絵本・絵巻国際会議平成22年8月22
日於、聖徳大学
酒呑童子物語の生成と展開-香取本『大江山絵詞』と能《大江山》伝承文学研究会
平成22年9月4日於、学習院女子大学
『太平記』を題材とした絵巻・絵本－スペンサーコレクション蔵『呉越物語』を中心
に－説話文学会平成22年10月10日於、学習院女子大学
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学能楽研究所兼任所員
社会貢献能楽学会常任委員
中世文学会委員
藝能史研究會評議員
国ウ能楽堂専門委員
氏名寺島恒世
職名研究部教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容中世和歌文学の研究・歌仙絵資料の成立と流布に関する研究
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Ⅳ各教員実績一覧
研究実績②｢熊野懐紙の本文｣、『日本文学』、第59巻第8号、日本文学協会、pp.68～73,2010.8
「気韻の和歌新古今注『尾張廼家苞』の要諦｣、鈴木健一編『江戸の「知｣-近世注釈
の世界』、森話社、pp.225～240,2010.10
④講演：「新古今時代の和歌」国文学研究資料館サテライト講座、2010.11.6
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
青山学院大学非常勤講師
社会貢献文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員
和歌文学会委員
白
｢可 橋 実氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
研究部教授・研究主幹
アーカイブズ学
近世・近代の文書管理研究
②｢私の地方史研究とアーカイブズ」『地方史研究』第346号、44-482010
④｢私の地方史研究とアーカイブズ」地方史研究協議会主催・第51回日本史関係卒業論
文発表会特別講座（駒澤大学）2010.4
「目鱗の手紙にみる江戸訴訟の実態」中野市教育委員会主催・地域史講演会（山田家
史料館）2010.10
「自治体アーカイブズと公文書管理法」秋田県公文書館主催市町村公文書・歴史資料
保存利用推進会議（秋田県公文書館)2010.11
⑤科学研究費基盤(B)「幕藩制アーカイブズの総合的調査・研究」（代表者）
総合研究大学院大学教授
駒澤大学大学院非常勤講師
学習院大学非常勤講師
日本アーカイブズ学会会長
埼玉県立文書館文書調査広域委員
教育活動
社会貢献
氏名伊藤鉄也
職名
専門分野
研究内容
研究実績
研究部教授
日本文学
中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
①『源氏物語別本集成続第7巻』、伊井春樹・伊藤鉄也・小林茂美編、おうふう、2010
年7月、584頁）
②(1)新出『源氏物語（若菜上・残巻)』と本文分別に関する一考察｣、伊井春樹編『日
本古典文学研究の新展開』笠間書院、2011年3月25日、226-251頁
（2）「在英源氏物語画帖の絵と詞｣、豊島秀範編『源氏物語本文の研究』國學院大學、
2011年3月31日、7-27頁
?‐、??）
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I⑤科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）「日本文学研究論文の総合目
録データベース（大正・昭和・平成)」(代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名大高洋司
職名研究部教授
専門分野日本文学
研究内容近世文学、特に後期小説に関する研究
研究実績①『京伝と馬琴く稗史もの〉読本様式の形成』翰林書房2010年5月18日刊
④基調講演「曲亭馬琴と「武王軍談｣」第四回中・日・韓日本言語文化研究
国際フォーラム（於大連大学)2010年10月23日
講演「江戸時代の読本について」私立大学図書館協会東地区部会研修会（於慶應義
塾大学三田キャンパス)2010年11月4日
教育活動総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学文化科学研究科長
社会貢献日本近世文学会委員
氏名大友一雄
職名研究部教授
専門分野アーカイブズ学研究、日本近世史
研究内容近世の記録管理、史料情報の資源化
研究実績①『近世の環境と開発』（共編)、思文閣出版、363pp、2010年12月
『史料目録愛知県下諸家文書目録その1』、国文学研究資料館調査収集事業部、2011
年3月
②｢江戸時代後期の山林資源と村社会-百姓の稼ぎと入会地利用を中心に-｣、『近世の環
境と開発』、303～328pp、恩文閣出版、2010年12月
「天保期幕府老中職にみる公用方役人について-松代藩真田幸貫を事例に-｣、『松代』
24号、1～20pp、2011年3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「江川代官所文書の総合的研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
学習院大学大学院非常勤講師
國學院大学非常勤講師
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Ⅳ各教員実績一覧
氏名鈴木淳
職名研究部教授
専門分野日本文学
研究内容江戸時代の文芸、特に絵本の研究
研究実績②｢稲葉華渓筆譜」（『国文学研究資料館文学研究篇』第三十七号、2011年3月）
③<座談会〉荷田春満と近世の学芸一『新編荷田春満全集』全十二巻完結にあたって－
（『国学院雑誌』平成23年1月)｡
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡大
と検索機能の整備のための研究」（代表者）
科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）「日本古典籍総合目録」（代表
者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
学習院女子大学非常勤講師
氏名中村康夫
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
研究部教授
日本文学
歴史物語
①『物語そして歴史-平安から中世へ-』（国文学研究資料館通常展示資料）
②『御堂関白記全注釈御堂御記抄他』（思文閣出版刊）
総合研究大学院大学教授
奈良女子大学非常勤講師
青山学院女子短期大学非常勤講師
氏名古瀬蔵
職名研究部教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
研究実績④国文学研究資料館の公開データベース、
EAJRS(EuropeanAssociationofJapaneseResourceSpecialists)
Conference2010、講演
⑤科学研究費補助余某盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接制
と検索機能の整備のための研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
｢日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
G
(分担
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氏名山崎誠
職名研究部教授
専門分野日本文学
研究内容古代中世学問史の研究
研究実績①冑蓮院旧蔵「諸仏菩薩釈義」孜一曼茶羅供略作法を中心に『国文学研究資料館紀要』
文学研究篇37号
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「和刻本漢籍再評価のための綜合的研究~底本解明を
目的として-」（代表者）
氏名山下則子
職名研究部教授
専門分野日本文学
研究内容近世文学・芸能における表現様式と交流の研究、見立て絵本の註釈的研究
近世後期歌舞伎における出版物からの影響、役者見立て絵の文学的解釈
研究実績②玉藻謹と南北歌舞伎-『三国妖婦伝』と『玉藻前御園公服』-(『朱』54号p60～76
2011年3月伏見稲荷大社）
③国文学研究資料館とイタリア（『国文研ニュー ズ』No.21ppl～32010年11月
国文学研究資料館）
特定研究「近世的表現様式と知の越境-文学・芸能・絵画による総合研究二」（『国文研
ニュー ズ』No.21pp42010年11月国文学研究資料館）
④幕末役者見立絵の見立て－『見立三十六歌撰』について－
("PublishingtheStage:PrintandPerformanceinEarlyModernJapan"2011
年3月5日於アメリカUniversityofColorado、Boulder)
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授（教育研究委員長）
東京大学非常勤講師
社会貢献近松研究所評議委員
日本近世文学会常任委員
全国大学国語国文学会編集委員
歌舞伎学会運営委員
氏名渡辺浩一
職名研究部教授
専門分野日本近世史、アーカイブズ学
研究内容近世都市史、史料学
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Ⅳ各教員実績一覧
研究実績②『仙台・江戸学叢書22仙台城下の武家屋敷』大崎八幡宮、2010年11月、70p
存在証明文書の実践-近江八幡における「御朱印」の保管と使用-(『国文学研究資料館
研究紀要アー カイブズ篇』6，2010年3月、p73-99)
江戸の「六ヶ所」高札場と都市社会-浅草門内高札場を中心に-(『日本歴史』745,
2010年6月、p41-58)
江戸の高札一三類型と維持・管理-(『歴史』115,2010年9月、p66-88)
地域の記憶と装置（菊池勇夫・若尾政希編『人と身分の近世史5地域の覚醒と優越
憧慢』吉川弘文館、2010年10月、p47-77)
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学非常勤講師
氏名相
職名
専門分野
研究内容
研究実績
田 満
研究部准教授
和漢比較文学・人文情報学・説話文学
観相と文学・美術、和漢古典学におけるオントロジー理論の応用と実践、六国史、幼学
注釈害
①共著（説話研究会)、『枝葉抄影印・翻刻・註解』、総本山醍醐寺編・勉誠社発行、
全462頁、2010.7
共著、『『茶譜』巻3注釈』、藏中しのぶ・福田俊昭・相田満・安保博史・矢ケ崎善
太郎・渡辺信和共著、大東文化大学東洋研究所発行、全186頁、2011.3
②相害にみる唐本と和刻本〈由相書看唐本與和刻本>、シンポジウム古典籍の形態・図
像と本文、国文学研究資料館、ppl-15(15)、2011.3
データを支えるデーター人間文化研究における知識ベースの構築の試みについて-、大
学共同利用機関法人人間文化研究機構研究資源共有化事業委員会主催第5回情報資源
共有化研究会「人間文化研究情報資源と知識ベース報告集｣、人間文化研究機構、
2011.3
利休の顔（続）俗相の利休-『秀雅百人一首』に収載される異形の利休像の観相的分
析-、『『茶譜』巻3注釈』;ppl40-151(12)、大東文化大学東洋研究所発行、2011.3
観相オントロジの可能性、情報処理学会研究報告人文科学とコンピュータVol.2010-
CH-88No.1、ppl-8(8)、2010.10
日本の古典絵画を観相する、2010和漢比較文学研究会論文集、ppl35-142(8)、和
漢比較文学会・台湾大学日本語文学系、2010.9
③ペットボトルと「ラッパ飲み｣、月刊みんばく、2010年6月号、pp5-5、2010.6
④口頭発表、デジタルを地名辞書活用の可能性、第6回インド日本文学会、2011.2.20,
於:TagoreHall,JapanFoundation.
口頭発表、データを支えるデーター人間文化研究における知識ベースの構築の試みに
ついて-、大学共同利用機関法人人間文化研究機構研究資源共有化事業委員会主催第
5回情報資源共有化研究会「人間文化研究情報資源と知識ベース｣、2011.1.28,於：
国立民族学博物館
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教育活動
社会貢献
口頭発表、相害にみる唐本と和刻本、中日書籍史比較研究学術検討会、2010.12.23,
於：中国国家図書館（北京）
ポスター発表、観相資料の文学的研究、総合研究大学院大学文化科学研究科学術フォ
ーラム2010.11.7,於:TKP東京駅八重洲ビジネスセンター3Aホール
口頭発表、観相オントロジの可能性、情報処理学会研究報告人文科学とコンピュー
'CH88、2010.10.30,於：国寸国語研究所
口頭発表、歴史地名のオントロジとGIS-『大日本地名辞書』を肺分けして見えてく
るもの-、シンポジウム「日本の歴史的時空間情報の現在｣、2010.9.11,於：国際
日本文化研究センター
ロ頭発表、日本の古典絵画を観相する、第3回和漢比較文学会特別研究発表会、
2010.9.3,於：台湾大学
口頭発表、『枝葉抄』から見た『胡曾詩抄』、第108回和漢比較文学会例会（東部)、
2010.7.24,於：早稲田大学早稲田キャンパス16号館（教育学部)2階大会議室
口頭発表、TheOriginsandCurrentStateofDigitizationofHumanitiesin
Japan-AboutNationallnstituteofJapaneseLiterature-,DigitalHumanities
(DH)2010,2010.7.10,於:King'sCollegeLondon
講演、古典がコンピュータを鍛える-現代技術における古典の役割と可能性-,2010.
6.14、於：日立工業専門学院
講演、「水」と「瑞」の文化、日本ミネラルウォーター協会第39回総会、於:KKR
ホテル白烏の間
⑤科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「観相資料の文学的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「和漢古典学のオントロジモデルの応用」（代表者）
科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「ソーシャルネットワークを利用した書誌マイニン
グに関する研究」（分担者）
2－1「自然観自然思想の系譜と現代性」C型（代表者）テーマ「生き物供養から見
る自然観の変遷｣、平成22年度～24年度人間文化研究機構連携研究「アジアにおけ
る自然と文化の重層的関係の歴史的解明」
科学研究費補助令某盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」（分担者）
総合研究大学院大学准教授
大東文化大学兼任講師・同東洋研究所兼任研究員
経済産業省委託事業「平成22年度コンテンツ配信型・ハイブリッドビジネスモデル実
証事業（デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用推進のための外字・異体
字利用環境整備調査)」専門家委員会委員
情報処理学会人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん2010」プログラム
委員
和漢比較文学会特別例会委員長・常任理事
情報知識学会編集委員
無窮会評議員・図書委員
’Ⅳ各教員実績一覧
氏名青木睦
職名研究部准教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
研究実績②｢(建築アーカイブズ）媒体を短命にする要因」「建築雑誌』2010.11
「のぞき型展示ケース（汚染物質・調湿）の適性化のための実践」.(『文化財保存修復
学会第32回大会研究発表要旨集』2010.5)
「MLAにおけるIPM活動の新しい実践と指向」（『文化財保存修復学会第32回大会
研究発表要旨集』2010.5)
「害虫処理における窒素殺虫と空気清浄・調湿機能付棚の活用」（『文化財保存修復学
会第32回大会研究発表要旨集』2010.5)
「蛍光X線分析による泥入間似合紙の材質調査」（『文化財保存修復学会第32回大会
研究発表要旨集』2010.5)
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
「日本実業史博物館における渋沢栄一遺品調査とデータベースの構築」（渋沢敬三記念
事業研究助成）
人間文化研究機構総合推進事業連携研究（代表・園田直子、国立民族学博物館）
教育活動総合研究大学院大学准教授
学習院大学非常勤講師
千葉大学文学部史学科非常勤講師
法政大学非常勤講師
社会貢献日本学術会議連携会員
大田区文化財審議会委員
氏名青田寿美
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
研究部准教授
日本文学
日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
②｢酒田『書籍購読会一途』瞥見」「調査研究報告』第31号（山本和明・青木稔弥と
共同執筆）
「仙台忍頂寺家所蔵資料目録」『調査研究報告』第31号（飯倉洋一・内田宗一・福
田安典・山本和明・鷲原知良と共同執筆）
総合研究大学院大学准教授
氏名海野圭介
職名研究部准教授
専門分野日本文学
研究内容和歌文学、室町期～江戸初期の禁裏・公家の古典学に関する研究
6う
研究実績②海人の刈る藻に住む虫の寓意-『当流切紙二十四通』所収「一虫」「虫之口伝」をめぐ
って-、山本登朗編『伊勢物語享受の展開』（竹林舎）
堂上の諸抄集成-京都大学附属図書館蔵中院文庫本『古今和歌集注』の紹介を兼ねて-、
鈴木健一編『江戸の「知｣』（森話社）
細川幽斎と古今伝受、森正人・鈴木元編『細川幽斎戦塵の中の学芸』（笠間書院）
正宗敦夫旧蔵升底切本『金葉和歌集』考、伊井春樹編『日本古典文学研究の新展開』
（笠間書院）
金剛寺蔵東曜山蔵珠院帰雄筆雲伝神道書類について、後藤昭雄編『真言密教寺院に伝
わる典籍の学際的調査・研究-金剛寺本を中心に-』（成城大学）
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「密教的世界観を基盤とする和歌会・和歌伝授資料
の総合的調査とその基盤的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「金剛寺所蔵典籍の集約的調査と研究一聖教の形成
と伝播把握を基軸として」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「黒川家旧蔵資料を通して見た江戸期知識層の形成
と知識流通に関する研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
社会貢献和歌文学会常任委員
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
博
??
研究部准教授
日本文学
中世の文学及び芸能の資料論的研究、古典籍書誌学の研究
①『江戸時代初期出版年表』、勉誠出版（共編）
②｢飯田市立図書館蔵金春喜勝節付百番謡本について-付喜勝謡本年代考-｣、『能と狂
言』第8号
「世阿弥の本文改訂-世阿弥筆能本の改訂箇所を読む-｣、『文学』第11巻第5号
④｢<檜垣〉の構想-つるべと輪廻の瞼について-｣、能楽学会世阿弥忌セミナー、8月8
日、春日大社
「新出『沙石集』大永三年写本について｣、仏教文学会本部支部合同例会、10月16日、
同朋大学
⑤科研・基盤研究(A)「五山版を中心とする中世刊本の研究‐中世出版史の再構築に向
けて-」（代表者）
科研・基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカイブを活用し
た新しい能楽史の構築」（分担者）
科研・基盤研究(B)「随流寺院間に於ける経蔵形成とその位相に関する研究」（分担
者）
総合研究大学院大学准教授
フェリス女学院大学非常勤講師
能楽学会常任委員
説話文学会委員
教育活動
社会貢献
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氏名齋藤真麻理
職名研究部准教授
専門分野日本文学
研究内容中世文学の研究
研究実績②｢形見の和歌一『鼠の草子』私注-｣、『国文学研究資料館紀要文学研究篇』第37号、
2011年3月
「鼠の恋-室町物語『鼠の草子』の世界一｣、『鳥獣虫魚の文学史一日本古典の自然観1
獣の巻』、2011年3月、三弥井書店
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
聖心女子大学非常勤講師
社会貢献東洋文庫研究員
氏名陳捷
職名研究部准
専門分野日中文化
研究内容古典籍を
研究実績②｢楊守も
研究部准教授
日中文 交流史・中国文献学
古典 めぐっての日中学術交流
②｢楊守敬与羅振玉的交友一読楊守敬致羅振玉書札｣、張哲俊編『厳紹塗学術研究』、pp.
467-481、北京大学出版社、2010年8月
「被人遺忘的日本人八戸弘光一十九世紀六○年代中日民間往来的一例｣、『国豚漢学研究
通訊』第2号、pp.241-274、北京大学出版社、2010年10月
「関於清駐日公使館借妙日本足利学校蔵『論語義疏』古抄本的交渉｣、『版本目録学研
究』第2輯、pp.375-408、国家図書館出版社、2010年12月
橋本秀美・陳捷、「傅増湘先生逝世六十周年紀念展東京会場紀事｣、『版本目録学研究』
第2輯、pp.48-66、国家図書館出版社、2010年12月
陳捷訳、「関於『白氏文集』旧妙本的総論」（太田次男撰)、『版本目録学研究』第2輯、
国家図書館出版社、pp.282-301,2010年12月
陳捷訳、「明代『古本大学』表彰的基礎-正当化的方法与後学的状況」（水野実撰)、
『中国哲学史』2010年第4期、pp.87-98,2010年12月
陳捷・楊浦訳、「日本陽明学研究論著目録(1998-2008)｣(永冨青地編)、『中国典籍与
文化論叢』第12輯、pp.311-345、鳳凰出版社、2010年12月
④研究発表「十九世紀七○，八○年代中国書画家的日本遊歴」
「印刷出版と知識環流-16世紀以後の東アジア」国際シンポジウム、関西大学東アジ
ア文化交渉学教育研究センター、2010,10,30-31
研究発表「和刻本の変種-中国に輸入された日本の版木とその印本について｣、
「古典籍の形態・図像と本文一日中書物史の比較研究」国際集会、中国国家図書館、20
10，12，23-24
講演「中国に伝わった日本の版木とその印本｣、漢籍研究会、2011，1，8日中友好
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会館
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「明治前期における日中文化往来の研究-筆談資料と
旅行記の整理・研究を中心として」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「和刻本漢籍再評価のための綜合的研究-底本解明を
目的として-」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
東京大学非常勤講師
日本女子大学文学部非常勤講師
氏名西村慎太郎
職名研究部准教授
専門分野日本近世史・アーカイブズ
研究内容天皇・朝廷・近世文化・身分制の研究、アーカイブズの地域保存
研究実績②｢近世後期の即位儀礼をめぐる動向｣、『近世の天皇・朝廷研究』、学習院大学人文科学
研究所、第3号、p71-pll7、2010年
「失われた神社の歴史-村の神様はなぜいなくなったか-｣、『南伊豆を知ろう会2009』､
NPO法人歴史資料継承機構、p5-p8、2010年
「近代伊豆の石材｣、「静岡県近代史研究会会報』、静岡近代史研究会、第382号、p2-
p3、2010年
「第二次西川寿昭家文書調査報告｣、『甲州史料調査会会報桃太郎』、甲州史料調査会、
第37号、p2-p4、2010年
「第三次鈴木不二弥家文書調査報告｣、『甲州史料調査会会報桃太郎』、甲州史料調査会、
第37号、p4-p5、2010年
「江戸時代の青山キャンパスの「お殿様｣｣、『AoyamaGakuinArchivesLetter』、
青山学院資料センター 、第2号、p2-p3、2010年
「文献資料に見る当調査区の様相｣、『青山学院構内遺跡第4地点』、青山学院、p90-p
93,2010年
「文献資料に見る当調査区の様相｣、『駕篭町遺跡第3地点』、東洋文庫、p68-p76、
2010年
⑤科学研究費補助金スタート支援研究「近世公家文化の成立・展開・流布に関する基礎
的研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
学習院大学非常勤講師
社会貢献東京歴史科学協議会委員
NPO法人歴史資料継承機構代表理事
甲州史料調査会事務局長
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氏名野本忠司
職名研究部准教授
専門分野情報科学・言語工学
研究内容計量文体学、計量メディア分析、図書館における情報アクセスの高度化に関する研究
研究実績①WikiLabel:AnEncyclopedicApproachtoLabelingDocumentsenmasse.
InProceedingsofthe20thACMConferenceonlnformationandKnowledge
Management,Glasgow,UK.
②ウィキラベルによる報道争点の検出。情報アクセスシンポジウム2011、情報処理学
会
③野本忠司(2011)共著者ネットワークによる書誌検索の高度化。
言語処理学会第17回年次大会、言語処理学会。
⑤科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「ソーシャルネットワークを利用した書誌マイニン
グに関する研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
社会貢献‘情報処理学会・情報基礎と情報アクセス研究会・幹事
電子情報通信学会・思考と言語研究会・顧問
（社）電子情報技術産業協会・専門委員
氏名山田哲好
職名研究部准教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容近世史料学の研究
研究実績②｢書簡から見る松浦武四郎の人物交流｣、笹木義友・三浦泰之編『松浦武四郎研究序説一
幕末維新期における知識人ネットワー クの諸相-』、pp.303-315,2011.3
「史料翻刻松浦武四郎記念館所蔵の松浦武四郎関係書簡（松浦一雄氏旧寄託資料)｣、
笹木義友・三浦泰之編『松浦武四郎研究序説-幕末維新期における知識人ネットワー
クの諸相-』、pp､337-454,2011.3
③「〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)｣、『国文学研究
資料館紀要アー カイブズ研究篇』第7号、pp.1-143,2011.3
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「近世後期から近代初期に形成された知識人ネット
ワークに関する基礎的研究」（分担者）
科学研究費補助令基盤研究(B)「藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
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氏名井田太郎
職名研究部助教
専門分野日本文学
研究内容日本近世文学。俳譜、酒井抱一、名所絵、古典学
研究実績①｢抱一の俳譜｣、単著、『別冊太陽』酒井抱一177、pp.29-31,2011
②｢抱一と其角-『吉原月次風俗図』について-｣、『文学・語学』199，2011
③｢幻住庵記考-『猿簑』巻六という場所-｣、『国語と国文学』平成23年5月、2011
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「江戸時代を中心とした文学と絵画の相関性の多面
的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（分担者）
科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「観相資料の文学的研究」（分担者）
教育活動青山学院大学女子短期大学非常勤講師
都留文科大学非常勤講師
氏名入口敦志
職名研究部助教
専門分野日本文学
研究内容近世初期の学芸に関する研究
研究実績①共著『仮名草子集成』第46巻（平成22年9月30日発行、東京堂出版）
②｢飾りとしての文学-肖像画における文学の可視化-｣、『文学・語学』第199号（平成
23年3月31日発行、全国大学国語国文学会)、共著「『葛巻昌興日記』所引能楽関係
記事稿（二)｣、『演劇映像学2010』第4集(2011年3月15日発行、早稲田大学演劇
博物館グローバルCOEプログラム「演劇・映像の国際的教育研究拠点｣）
④｢飾りとしての文学-徳川家光肖像画における文学の可視化｣、日本近世文学会第119
回大会（平成22年11月21日、島根大学）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「和刻本漢籍再評価のための綜合的研究-底本解明を
目的として-」（分担者）
氏名江戸英雄
職名研究部助教
専門分野日本文学
研究内容中古文学、物語文学の表現形成と享受の様相
研究実績②対岸の和歌浦と水景-『紀伊国名所図会』より、水と文化／27-542010
うつほ物語（生川春明本)、物語の生成と受容／5,116-1192010
浜松中納言物語、物語の生成と受容／5,120-1232010
源氏物語玉の小櫛、物語の生成と受容／5,139-1412010
狭衣物語付目録・系図・下紐、物語の生成と受容／5,161-1642010
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源氏物語画帖、物語の生成と受容／5,176-180201O
伊勢物語朱雀院髄脳、物語の生成と受容／5,199-2022010
竹取物語抄、物語の生成と受容／5,203-2062010
おちくほ物語註釈、物語の生成と受容／5,207-2102010
和歌色葉集、物語の生成と受容／5,227-2292010
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」（分担者）
教育活動成践大学非常勤講師
氏名加
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
藤聖文
研究部助教
日本近現代史・東アジア国際関係史･記録資料学
近代以降の東アジアと日本との関係
①EI望暑刈号号到:1945恩望暑gl刈啓斗号｡}人1｡}(『｢大日本帝国」崩壊』韓国語
版)、日ﾄ皇（単著）
『決定版太平洋戦争⑩占領・冷戦・再軍備』、学研パブリッシング（共著）
③『東京新聞』サンデー版解説（｢終戦の日を考える｣）（8月8日）
辞典執筆：『近代日中関係史人名辞典』東京堂出版
⑤科学研究費補助金若手研究(S)「海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する
国際的総合研究」（代表者）。
科学研究費補助金基盤研究(A)「旧日本植民地・占領地関係資料ならびに原爆関係
資料のアーカイブズ学的研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「第二次大戦の終結による日本帝国解体過程の基盤
的研究一復員・引揚・賠償・慰霊の観点から」（分担者）
学習院大学大学院非常勤講師
国十舘大学非常勤講師
NHKスペシャル「シリーズ朝鮮半島と日本第3回」取材協力(6月20日放映）
『朝日新聞』コメント（｢外国人捕虜記録寺に保管｣）（7月31日報道）
『朝日新聞』報道（｢ソ連情報敗戦後に米へ｣）（9月6日報道）
時事通信配信（｢ソ連情報を米に提供＝終戦直後、旧陸軍関係者ら－復権狙い？資料発
見｣）（9月19日報道）
lqInternationalHeraldTribune''報道(GJapanarmygaveinfoonSovietUnionto
U.S.forces')(9月21日報道）
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氏名北村啓子
職名研究部助教
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容古資料を対象にした研究情報DBシステムならびにデジタル展示システムにおけるイン
ターフェースと開発技術の研究
研究実績⑤国立歴史民俗博物館『平成22年度共同研究：デジタル化された歴史研究情報の高度
利用関する研究』（分担者）
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
氏名藤島綾
職名研究部特任助教
専門分野日本文学
研究内容平安時代文学の受容の研究
研究実績②｢伊勢物語歌がるた小考｣、山本登朗編『伊勢物語享受の展開』、竹林舎、2010.5
教育活動林野庁森林技術総合研修所講師
氏名浅野秀剛
職名客員教授（大和文華館館長）
専門分野日本近世絵画史
研究内容浮世絵・風俗画および江戸期の絵入版本の研究
研究実績①『浮世絵は語る』（平成22年7月20日発行、講談社現代新書、講談社）
監修『別冊太陽北斎決定版』（平成22年11月25日発行、平凡社）
②｢大英博物館所蔵、広重筆「木曾路写生帖」をめぐって｣、『大和文華』第122号（平
成22年9月30日発行、大和文華館）
「『忠臣蔵」の浮世絵｣、『忠臣蔵』第2巻（平成23年2月28日発行、赤穂市）
③｢[資料紹介］烏居清長の遊女絵二種｣、『浮世絵芸術』第160号（平成22年7月20日
発行、国際浮世絵学会）
「ボストン美術館の絵看板｣､『本』第35巻第8号（平成22年8月1日発行、講談社）
「｢矢の根」の絵馬｣、『古寺巡礼奈良4西大寺』（平成22年8月4日発行、淡交社）
「蔦屋重三郎の錦絵出版-安永・天明期の様相-」と作品解説、『蔦屋重三郎』展図録
（平成22年11月3日発行、サントリー美術館）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「物語・説話における絵画化の起源と変容の研究-日
本近世刊本・写本を中心に」（代表者）
教育活動天理大学非常勤講師
社会貢献国際浮世絵学会常任理事
松伯美術館理事
日本博物館協会評議員
芸術文化振興基金運営委員会専門委員
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アダチ伝統木版画技術保存財団評議員
東洋文庫研究員
東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会委員
Ⅳ各教員実績一覧
氏名佐藤明浩
職名客員教授（都留文科大学教授）
専門分野和歌文学中世文学
研究内容和歌文学における表現史の研究
研究実績②｢御裳濯河歌合の構成と俊成入道の判｣、『国文学解釈と鑑賞』第76巻3号（平成23
年3月1日発行、ぎようせい）
「『久安百首』部類本考-配列構成について｣、都留文科大学国文学科編『文科の継承と
展開-都留文科大学国文学科50周年記念論文集』（平成23年3月10日発行、勉誠出
版）
「『久安百首』部類本と『千載和歌集』の配列構成｣、『国文学論考』第47号（平成23
年3月20日発行、都留文科大学国語国文学会）
「『久安百首』部類本の編纂について｣、伊井春樹編『日本古典文学研究の新展開』（平
成23年3月25日発行、笠間書院）
教育活動都留文科大学文学部教授
法政大学文学部兼任講師
社会貢献和歌文学会編集委員長
氏名白井哲哉
職名客員准教授（筑波大学准教授）
専門分野記録資料学・日本地方史学
研究内容日本における記録資料の保存管理と地域社会の関係
研究実績④｢L(Library)A(Archives)連携の新段階-公文書管理法の施行を前に-｣、筑波大
学知的コミュニティ基盤研究センター第70回研究談話会、2010年7月27日
筑波大学春日エリア情報メディアユニオン「公文書館法と公文書管理法-その背景・
概要・展望-｣、日本図書館研究会大学図書館研究グループ研究例会、2011年1月29
日、キャンパスプラザ京都
教育活動筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授（本務校）
法政大学大学院文学研究科兼任講師
社会貢献全国歴史資料保存利用機関連絡協議会広報・広聴委員会委員
日本アーカイブズ学会委員
関東近世史研究会評議員
地方史研究協議会常任委員
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氏名高岸輝
職名客員准教授（東京工業大学准教授）
専門分野日本美術史
研究内容中世絵巻の研究、やまと絵の研究
研究実績①『王朝文学と物語絵平安文学と隣接諸学10』（共著、竹林舎）
『中世絵画のマトリックス』（共著、青簡舎）
②｢｢後三年合戦絵巻」の絵画をめぐる諸問題｣、『軍記と語り物』47号
③｢芸術家と工房組織の経営-日本中世とイタリアルネサンス期の比較から-｣、『経営行
動科学』23巻2号
④｢｢後三年合戦絵」の絵画様式と中世合戦絵巻の系譜｣、軍記・語り物研究会「海外所
蔵の室町土佐派絵巻について｣、説話文学会
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「戦国時代における新たなランドスケープの生成」
（代表者）
教育活動東京工業大学大学院准教授
受賞日本学術振興会賞
氏名酒井（阿尾）あすか
職名機関研究員
専門分野国文学
研究内容中世和歌文学
研究実績③｢『花園天皇日記（花園院辰記)』正和二年二月記（二)-訓読と注釈-｣ppl99-202
（『花園大学国際禅学研究所論叢』2011年3月）
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「南北朝期和歌における王朝文化の継承と禅文化の
流入についての研究」（代表者）
氏名工
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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藤航平
機関研究員
日本近世史、アーカイブズ学
近世地域く知〉の形成・継承と地域文化・教育
①国立歴史民俗博物館編『【展示図録】武士とはなにか』（共著）
大石学・時代考証学会編『時代考証学ことはじめ』（共著、東京堂出版）
②｢近世地域社会における蔵書とはなにか-地域〈知＞の史料論的研究を目指して-」
（『国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇』第7号）
④｢近世地域社会における蔵書とはなにか-加賀藩十村喜多家を中心に-」
（第60回書物・出版と社会変容研究会［金沢大会])
「今、あらためて百姓成立と民間社会を読む」（東京歴史科学研究会歴史科学講座）
「幕末維新期にみる地域教育態勢の展開」（慶應義塾大学近世近代研究交流会）
⑤公益財団法人放送文化基金平成22年度助成・援助
Ⅳ各教員実績一覧
「時代考証学の構築にむけて－NHK大河ドラマと市民の歴史意識の関係構造一」（共
同研究者）
教育活動京都造形芸術大学非常勤講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
社会貢献埼玉県行田市史編さん専門部会専門調査委員（近代史部会）
埼玉県久喜市栗橋町史編纂委員
東京都小平市史編さん調査員（近世史部会）
NHK大河ドラマ「龍馬伝」時代考証（資料提供）
平成22年度後期小平市中央図書館タイムリー講座「幕末の日本と多摩」
国ウ歴史民俗博物館平成22年度企画展示「武士とはなにか」
国立歴史民俗博物館平成22年度第3室特集展示「『もの』からみる近世旗本本多家
資料の世界」
氏名恋田知子
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容室町期を中心とした物語・説話・芸能、および寺院資料の研究
研究実績②｢陽明文庫蔵「道書類」の紹介（七）『大灯國師法語』翻刻・略解題」『三田國文』51
号、平成22年6月、27～32頁
「尼門跡および尼寺-女性のまなざしの許にある宗教テクストー｣、阿部泰郎編『中世文
学と寺院資料・聖教』（竹林舎、平成22年10月)501～521頁
「直談と縁起‐堕地獄・蘇生の物語-｣、徳田和夫・堤邦彦編『遊楽と信仰の文化学』
（森話社、平成22年10月)442～447頁
「室町の社寺縁起絵-『真如堂縁起』をめぐって-」『国文学解釈と鑑賞』75-12、平成22
年12月、154～161頁
「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（八）『〔彼岸記〕』翻刻・略解題」『三田國文』52号、
平成22年12月、33～39頁
「国文学研究資料館蔵『〔ねんぶつ〕』絵巻-翻刻と解題-｣『国文学研究資料館紀要文学
研究篇』37号、平成23年3月、165～181頁
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「中近世の尼寺における文芸・文化研究-比丘尼御所
を起点として-」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコ'ごクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（連携研究者）
国際高等研究所研究プロジェクト「宗教が文化と社会に及ぼす生命力についての研究一
禅をケーススタディとして-」（分担者）
教育活動学習院女子大学非常勤講師
フェリス女学院非常勤講師
お茶の水女子大学非常勤講師
7う
I氏名中村健太郎
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容和歌文学日本書道史
研究実績①『書の総合事典』（2010年11月柏書房）
③｢新収資料展物語そして歴史-平安から中世へ-｣(2011年1月24日～3月11B)解
説冊子
④講演「香の歴史」(2010年12月1日、古美術祥雲）
教育活動大東文化大学地域連携センター非常勤講師
大東文化大学書道研究所客員研究員
大東文化大学人文科学研究所兼任研究員
氏名丹羽みさと
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容近世文学､特に文明開化に関する研究
研究実績②｢岡本敬之助と九代目市川団十郎の交友」「日本近代文学』第80集P.161～170
2009年5月
「山々亭有人『流行英語都々逸』の周辺」『立教大学日本文学』第105号P､146～P、
1542011年12月
③｢猿のお七、牛のお七」『センター通信』立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センタ
-P.3～P.42011年4月
「蔵書印の象」『アジア遊学』143号勉誠社2011年7月P.122～P.126
④「蔵書印のゾウ」国際シンポジウムエコクリティシズムと日本文学研究一自然環境
と都史-2010年1月9日～10日
教育活動立教大学非常勤講師
相模女子大学非常勤講師
氏名船崎多恵子
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容平安時代の物語・和歌文学国語科教育
教育活動高等学校国語科教科書編集委員
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氏名森田直美
職名機関研究員
専門分野中古文学
研究内容古典文学における色彩・装束表現
研究実績①『平安朝文学における色彩表現の研究』（風間書房2011年3月）
②｢中務注釈（三)」（『日本女子大学文学部紀要」2011年3月（共著))'
④｢濃き色試論」（中古文学会2010年春大会於・慶応大学）
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「平安朝文学にあらわれる装束・調度品描写研究の
ための近世有職故実書研究」（代表者）
教育活動日本女子大学非常勤講師
実践女子大学非常勤講師
氏名大石（金田）房子
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
プロジェクト研究員
近世俳譜
発句・俳文の表現について
②｢ほろほると山吹ちるか滝の音」考一重なりあう音一
大阪俳文学研究会『会報』44号平成22年10月
「俳譜の猿」鈴木健一編『鳥獣虫魚の文学史』（三弥井書店平成23年3月）
③<翻刻〉「不角歳旦帖」（分担翻刻）
雲英末雄編『江戸書物の世界』（笠間書院平成22年10月）
清泉女子大学非常勤講師
氏名大澤広晃
職名プロジェクト研究員
専門分野近代イギリス史
研究内容イギリス帝国主義の歴史
研究実績②Osawa,Hiroaki.{Th,②Osawa,Hiroaki.{Telogicofhumanitarianism:WesleyanMethodistsandthe
Bechuanalandquestionintheearlyl880s',inKondo,KazuhikoandTaylor,
Miles(eds.)BI･jtis/ZノZistoryI600-2000:erpα"sio刀加pe7Bpectiue(London:
InstituteofHistoricalResearch,2010),pp.267-79.
④｢アフリカーナー膨張主義に抗して：ウェスリアン・メソディスト、反アフリカーナ
ー意識、南アフリカ植民地化、1877-1887」イギリス帝国史研究会、2010年6月
「｢宣教・「先住民保護の精神」・イギリス帝国：ウェスリアン・メソディスト官教団と
ベチュアナランド植民地化、1881-1895」歴史と人間研究会、2010年7月
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氏名菅原郁子
職名プロジェクト研究員
専門分野日本文学
研究内容中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
研究実績②｢フランス語訳における紅葉賀巻の表現描写｣、『國學院大學大学院平安文学研究』第
2号、2010年9月「『十帖源氏』試論｣、『源氏物語本文の研究』､科学研究費補助金
基盤研究(A)2010年度成果報告書「源氏物語の研究支援体制の組織化と本文関係
資料の再検討及び新提言のための共同研究｣、2011年3月
③｢資料翻刻『源氏物語』「花散里」「野分」翻刻比較｣、科学研究費補助金基盤研究(A)
2010年度成果報告書「源氏物語の研究支援体制の組織化と本文関係資料の再検討及
び新提言のための共同研究｣、2011年3月
④｢正徹本のありかとゆくえ｣、第17回源氏物語の本文資料の再検討と新提言のための
共同研究会、2010年11月
氏名土屋順子
職名プロジェクト研究員
専門分野日本文学
氏名牧野悟資
職名プロジェクト研究員
専門分野日本文学
研究内容江戸狂歌史に関する研究
研究実績②｢朱楽菅江一門考一『狂歌大体』を中心に」都大論究47号、2010年6月
④｢ライデン国立民族学博物館所蔵『花容女職人鑑』（フィッセル旧蔵本）の位置付け｣、
日本関連在外資料国際共同研究「オランダ国ライデン伝来のブロンホフ、フィッセル、
シーボルト蒐集日本書籍の調査研究」平成22年度第2回研究会（ライデン国立民族
学博物館会議室)、2010年9月
氏名赤澤真理
職名日本学術振興会特別研究員
専門分野建築歴史意匠
研究内容物語・絵画を素材とした日本住宅史研究
研究実績①｢十七世紀源氏物語絵が理想とした住宅像-描かれた清涼殿・六条院と画派による相違-」
（佐野みどり監修『源氏絵集成』藝華書院、2011年1月）
②｢19世紀における『源氏物語』住宅考証書の成立と展開-『源氏物語』の考証研究にみ
る寝殿造理解の研究(1)-｣(日本建築学会計画系論文集、651号、2010年5月）
森田直美・赤澤真理・伊永陽子「『源氏物語』の住文化とその受容史に関する研究一理
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想の住空間としての建築・しつらい。作庭-」住宅総合研究財団研究論文集、37号、
2011年3月
小沢朝江・小粥祐子・赤澤真理他「トコノマの用法と仕様からみた機能・性格の再検
討-先祖祭祀と学芸の場としての意味-」（住宅総合研究財団研究論文集、37号、2011
年3月
③｢文献抄録内田青蔵監修『明治大正の邸宅清水組作成彩色図の世界』（建築雑誌1611
号、日本建築学会、2010年12月）
「新刊紹介『千野香織著作集』」（建築史学56号、建築史学会、2011年3月）
④｢うつほ物語絵巻に描かれた世界一住空間表現を中心として-」（｢国文学研究資料館通
常展示物語そして歴史記念講演会」2011年1月）
⑤科学研究費補助金特別研究員奨励費(SPD)「中近世における寝殿造理解の研究一源
氏物語に示された住宅観と後世の考証研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「絵巻に描かれた「場」と「もの」に見る中世日本
の重層的世界観に関する研究」（研究協力者）
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?????
科学研究費補助金実績一覧
(単位：円）
研究種目研究代表者 研究課題名 研究経費
落合博志 五山版を中心とする中世刊本の研究一中世出版史の再構築に向けて－ 5,368,842
日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充と検索機能の整備のた
めの研究
鈴木淳 9,400,000
基盤研究(A)
谷川恵一 日本文学における言説編成機能に関する日仏共同研究 6,200,000
小林健二 スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査研究 8,100.000
今西祐一郎 日本古典癖における【表記情報学】の基盤構築に関する研究 8,100,000
相田満 和漢古典学のオントロジモデルの応用 1,314,545
山崎誠 和刻本漢籍再評価のための綜合的研究一底本解明を目的として一 3,300,000
基盤研究(B)
山下則子 文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究 2,300,000
高橋実 藤藩政アーカイブズの総合的調査・研究 3,700,000
明治前期における日中文化往来の研究一筆談資料と旅行記の整理・研究
を中心として
陳捷 1,000,000
基盤研究(C)
在外絵画資料による野郎歌郷伎の満技・演出研究武井協三 500.0()0
野本忠司 ソーシャルネットワークを利用した響誌マイニングに関する研究 600,000
挑戦的萌芽研究
相田満 槻相資料の文学的研究 1,146,445
若手研究(S) 加藤聖文 海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究 12,300,000
密教的世界観を基雛とする和歌会・和歌伝授資料の総合的調査とその基
盤的研究
海野圭介 700,000
南北朝期和歌における王朝文化の継承と禅文化の流入についての研究阿尾あすか 29,350
中近世の尼寺における文芸・文化研究一比丘尼御所を起点として－若手研究(B) 恋田知子 1.000,000
平安朝文学にあらわれる装束・調度品描写研究のための近世有職故実書
研究
森田直美 700,000
井田太郎 江戸時代を中心とした文学と絵画の相関性の多面的研究 560,800
研究活動
スタート支援
近世公家文化の成立・展開・流布に関する基礎的研究西村慎太郎 950,000
中．近世における寝殿造理解の研究一源氏物語に示された住宅観と後世
の考証研究一
特別研究員奨励費 赤澤真理 2,000､000
日本古典籍総合目録鈴木淳 1,800,000研究成果公開促進費
（データベース） 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成）伊藤鉄也 3,400,000
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刊行物名
調査研究報告第31号
史料目録第92集
史料目録第93集
古典籍の形態・図像とテキスト一日中
苫籍史の比較研究一
基幹研究成果報告書「王朝文学の流布
と継承」
紀要文学研究篇第37号
紀要アーカイブズ研究篇第7号
愛知県下諸家文書目録その1
第34回国際日本文学研究集会会議録
国文学研究資料館ニューズ
No.19～No.22
国文学研究資料館年報平成21年度
発 行
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機椛国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
Ⅵ刊行物一覧
編集
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集事業部
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館基
幹研究「王朝文学の流布と継承」編集
部
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館調
査収集部
人間文化研究機構国文学研究資料館
人間文化研究機構国文学研究資料館広
報出版室
人間文化研究機構国文学研究資料館
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外国人研究員・外来研究員
'1外国人研究員
1〃
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
アルドトリーニ
H22.4.16～H22.7.15
イタリア共和国
ヴェネツィァ大学「力・フォスカリ」東アジア学部・准教授
王朝文学の流布と継承
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
朱秋而（シュシュウジ）
H22.6.14～H22.9.21
中華人民共和国（台湾）
台湾大学・文学院・副教授
近世的表現様式と知の越境一文学・芸能・絵画による総合研究一
‐可＝
I外来研究員2．
戸
氏名
期間
国籍
所属等
エリザベスオイラー
H22.1.4～H22.5.31
アメリカ合衆国
UniversityofllUnois,Urbana-Champaign,
AssistantProfessor
中世日本の物語と芸能
EastAsianLanguagesandCultures,
研究課題
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
高木元（タカギケン）
H22.4.1～H23.3.31
日本国
千葉大学・文学部・教授
日本十九世紀小説史の研究
氏名
期間
国籍
所属等
中野達哉（ナカノタツヤ）
H22.4.1～H23.3.31
日本国
駒澤大学。文学部・教授
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Ⅶ外国人研究員・外来研究員
研究課題：江戸周辺地域社会の史的研究
氏名：森野崇（モリノタカキ）
期間:H22.4.1～H23.3.31
国籍：日本国
所属等：二松学舎大学・文学部・教授
研究課題：上代中古文学に見られる係助詞および係り結び構文の研究
氏名：赤澤真理（アカザワマリ）
期間:H22.4.1～H25.3.31
国籍：日本国
所属等：（独）日本学術振興会・特別研究員
研究課題：中・近世における寝殿造理解の研究一源氏物語に示された住宅観と後世の考証研究一
氏名：大内英範（オオウチヒデノリ）
期間:H22.4.23～H22.9.30
国籍：日本国
所属等：早稲田大学、青山学院女子短期大学、実践女子大学、国士舘大学非常勤講師
研究課題：源氏物語古写本の体系的整理及び享受史の研究
｜
氏名：ロベルタストリッポリ
期間:H22.5.20～H22.6.23
国籍：イタリア共和国
所属等：ニューヨーク州立大学ビンガムトン校・助教授
研究課題：在米絵入り本の総合研究
I
氏名：阿尾あすか（アオアスカ）
期間:H22.7.1～H22.10.7
国籍：日本国
所属等：元国文学研究資料館・学術企画連携部・機関研究員
研究課題：南北朝期和歌における王朝文化の継承と禅文化の流入についての研究
氏名：大森一宏（オオモリカズヒロ）
期間:H22.10.1～H23.3.31
国籍：日本国
所属等：駿河台大学・経済学部・教授
研究課題：近代日本の地域産業組織化政策の検討
???
名：小林一彦（コバヤシカズヒ．）
H:H22.10.1～H23.9.30
籍：日本国
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所属等：京都産業大学・文化学部・教授
研究課題：中世和歌文学の研究
氏名：朴光華（パククアンファ）
期間:H22.7.4～H22.7.10
国籍：大韓民国
所属等：鮮文大學校・助教授
研究課題：源氏物語韓国語翻訳、註釈研究（人名、地名、職名研究、古註釈研究）
氏名：金孝順（キムヒョスン）
期間:H22.8.1～H22.8.10
国籍：大韓民国
所属等：高麗大学校日本研究センター・HK研究教授
研究課題：植民地時期朝鮮のモダニズム文学と日本文学
氏名：金青均（キムチヨンギュン）
期間:H22.8.11～H22.8.20
国籍：大韓民国
所属等：高麗大学校日本研究センター・HK研究教授
研究課題：日本文学の中の囲碁
氏名：金姫延（キムヒジョン）
期間:H22.8.26～H22.9.4
国籍：大韓民国
所属等：高麗大学校日本研究センター・HK研究教授
研究課題：流行歌に表れる地名の考察
氏名：李美淑（イミスク）
期間:H22.11.26～H22.12.3
国籍：大韓民国
所属等：ソウル大学校・人文学研究院・HK研究教授
研究課題：平安朝文学と古代東アジアの文化交流
氏名：クレールアキコブリッセ
期間:H23.1.6～H23.1.13
国籍：フランス共和国
所属等：パリ・ディドロ大学東洋文化東洋語学部日本語科・准教授(CRCAO研究所正メンバー）
研究課題：日本美術史・古典文学
??
名：ダニエルストリューブ
H:H23.1.14～H23.1.22’
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｛Ⅶ外国人研究員・外来研究員
国籍：フランス共和国
所属等：パリ・ディドロ大学・准教授
研究課題：西鶴と徒然草文学
‐???
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Ⅷ 海外出張・研修一覧
唖v■勾豆‘|’
番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
1 外国人研究員 アルド・トリーニ 米国 2010/5/14 2010/5/18
2 研究部教授 鈴木淳 米国 2010/6/3 2010/6/13
0 11
3 研究部助教 加藤聖文 韓国 2010/6/25 2010/6/27
4 研究部助教 加藤聖文 ドイツ 2010/7/5 2010/7/10
5 研究部准教授 相田満 イギリス 2010/7/6 2010/7/12
6 研究部准教授 野本忠司 スウェーデン・スイス 2010/7/10 2010/7/26
7 研究部教授 鈴木 淳 フランス・イギリス 2010/7/12 2010/7/19
8 研究部助教 江戸英雄 米国 2010/7/19 2010/7/26
9 研究部助教 加藤聖文 台湾 2010/7/24 2010/7/27
10 副館長 武井協三 韓国 2010/7/25 2010/7/26
l.1 研究主幹 寺島恒世 韓国 2010/7/25 2010/7/30
12 研究部教授 大高洋司 韓国 2010/7/25 2010/7/30
13 研究部准教授 陳 捷 韓国 2010/7/25 2010/7/30
14 研究部准教授 海野圭介 韓国 2010/7/25 2010/7/30
15 外国人研究員 朱秋而 米国 2010/8/20 2010/8/27
16 研究部助教 加藤聖文 パプアニューギニア 2010/8/21 2010/8/28
17 研究部教授 古瀬蔵 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
18 管理部 和田洋一 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
19 管理部 小島歩 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
20 研究部准教授 相田満 台湾 2010/9/1 2010/9/7
21 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/9/4 2010/9/25
22 研究部助教 加藤聖文 米国 2010/9/12 2010/9/19
23 館長 今西祐一郎 オランダ 2010/9/14 2010/9/19
24 研究部教授 鈴木 淳 オランダ 2010/9/14 2010/9/22
25 研究部准教授 相田満 中国 2010/9/18 2010/9/26
26 館長 今西祐一郎 中国 2010/9/21 2010/9/23
27 館長 今西祐一郎 フランス・イギリス 2010/10/6 2010/10/18
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目的
漢学ワー クショップ及びJapaneseAppropriationsofClassical
Chinese-Washnkanbun学会参加
カリフォルニア大学ロサンゼルス校東アジア図書館、ボストン美術
館所蔵絵本の調査
韓国国史編纂委員会での研究会出席及び韓国国立中央図書館におけ
る朝鮮総督府資料の収集
｜
ツェツィーリエンホーフ宮殿資料館及びドイツ国立図書館において、
ポツダム会談関係資料の調査・収集
研究成果報告及び研究情報の収集・交換
国際会議ACL-2010出席
’ SIGIR2010出席及びジュネーブ大学のデジタルライブラリに関す
る取り組みの調査
パリ国立図書館及び大英博物館所蔵絵本の調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
長崎原爆被災者から被災者救護活動に関する聞き取り調査
古典籍資料調査
古典籍資料調査
古典籍資料調査
古典籍資料調査
古典籍資料調査
ワークショップ参加
太平洋戦争戦跡調査
EAJRS出席
EAJRS出席
EAJRS出席
和漢比較文学会発表及び文化的・歴史的文物調査引率
資料調査と学会参加
東アジア及びロシア関係資料の調査・収集
国際連携研究に伴う資料調査
国際連携研究に伴う資料調査
宋版を中心とする古典籍調査及び歴史的表象物・崇拝物の調査
｢玻函鴻蜜一館蔵宋本展」及び宋代離版印刷シンポジウム参加
｢日本古典文学」識演と研究会
Ⅷ海外出張・研修一覧
用務先
プリンストン大学
カリフォルニア大学ロサンゼルス校東アジア図書館。
ボストン美術館
韓国国史編纂委員会・韓国国立中央図書館
ツェツィーリエンホーフ宮殿資料館・ドイツ国立図書
館
King'sCollegeLondon
ウプサラ大学・ジュネーヴ大学
パリ国立図癖館・大英博物館
ニューヨーク公共図書館
施曳山氏宅
韓国園ウ中央図書館
韓国国立中央図書館
韓国国立中央図書館
韓国国立中央図書館
韓国国立中央図書館
コロンビア大学
ココポ博物館・トペラ飛行場跡・旧日本軍司令部跡。
ブーツ飛行場跡・平和公園・ヤボム村慰霊碑・第18
軍司令部跡
PaいZzoRosso
P31n"oRosso
Pal""nRosso
台湾大学・国立歴史博物館・苗栗県内客家集落・国立
台湾文学館・国立故宮博物院
北京大学・上海図書館・中国国家図書館
スタンフォード大学フーヴァー研究所・アメリカ公文
書館シアトル分館
ライデン国立民族学博物館
ライデン国立民族学博物館
上海図書館・斯江省博物館・天台山・天童寺・銭塘江
及び周辺史跡
上海図書館
ストラスブール大学・アルザス欧州日本学研究所・パ
リ日本文化会館・ボルドー第3大学・コレージュ・ド・
フランス日本学高等研究所・オックスフォード大学日
本語研究センター
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番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
28 研究部教授 山下則子 イタリア 2010/10/10 2010/10/18
29 研究部教授 大高洋司 中国 2010/10/22 2010/10/25
30 研究部准教授 海野圭介 タイ 2010/10/24 2010/10/29
31 研究部准教授 野本忠司 カナダ 2010/10/25 2010/11/1
32 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/10/25 2010/10/29
33 研究部教授． 鈴木
＝一▲－巾
淳 米国 2010/11/9 2010/11/17
34 研究主幹 寺島恒世 韓国 2010/11/14 2010/11/17
35 研究主幹 小林健二 韓国 2010/11/14 2010/11/17
36 研究部教授 大高洋司 韓国 2010/11/14 2010/11/17
37 研究部准教授 陳 捷 韓国 2010/11/14 2010/11/17
38 研究部准教授 海野圭介 韓国 2010/11/14 2010/11/17
39 研究部助教 入口敦志 韓国 2010/11/14 2010/11/17
40 研究部助教 加藤聖文 スイス 2010/11/28 2010/12/5
41 研究主幹 小林健二 米国 2010/12/5 2010/12/14
42 研究部准教授 齋藤真麻理 米国 2010/12/5 2010/12/14
43 副館長 武井協三 米国 2010/12/7 2010/12/13
44 館長 今西祐一郎 台湾 2010/12/7 2010/12/10
45 研究部教授 山下則子 米国 2010/12/7 2010/12/13
46 研究部准教授 海野圭介 タイ 2010/12/14 2010/12/21
47 館長 今西祐一郎 中国 2010/12/21 2010/12/25
48 研究部教授 鈴木淳 中国 2010/12/21 2010/12/25
49 研究部准教授 相田満 中国 2010/12/21 2010/12/25
50 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/12/21 2010/12/30
51 研究部助教 入口敦志 中国 2010/12/21 2010/12/30
52 研究部助教 加藤聖文 ベトナム 2010/12/21 2010/12/25
53 研究主幹 高橋実 韓国 2011/1/7 2011/1/12
54 研究部教授 渡辺浩一 韓国 2011/1/7 2011/1/10
55 研究部教授 大友一雄 韓国 2011/1/7 2011/1/10
56 機関研究員 工藤航平 韓国 2011/1/7 2011/1/10
57 研究部准教授 山田哲好 韓国 2011/1/9 2011/1/12
58 研究部教授 伊藤鉄也 米国 2011/1/20 2011/1/27
59 研究部教授 鈴木 淳 米国 2011/1/31 2011/2/6
60 研究部准教授 陳 捷 中国 2011/2/4 2011/2/9
61 研究部助教 加藤聖文 ロシア 2011/2/6 2011/2/14
62 館長 今西祐一郎 インド 2011/2/18 2011/2/23
63 研究部教授 伊藤鉄也 インド 2011/2/18 2011/2/23
口
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Ⅷ海外出張・研修一覧
目的 用務先
日本古典籍の書誌的調査と研究及び在伊日本文学研究者との打ち合 キオッソーネ東洋美術館
わせ
国際シンポジウム参加と講演 大連大学
日本研究国際シンポジウム2010参加 チュラーロンコーン大学
CIKM2010(国際会議）で研究発表 フェアモントロイヤルヨークホテル
学会参加 嘉業堂蔵書楼・上海図書館
シカゴ美術館及びフリーア美術館所蔵絵本の調査 シカゴ美術館・フリーア美術館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
日本を中心とする戦後引揚事業に関する資料の調査及び収集 スイス公文書館・国際赤十字社資料室
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 パークコレクション・ニューヨーク公共図書館・シカ
研究 ゴ美術館・ボストン美術館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 パークコレクション・ニューヨーク公共図書館・シカ
研究 ゴ美術館・ボストン美術館
日本古典籍の書誌的調査と研究 シカゴ美術館・ボストン美術館
日本古典籍の書誌的調査と研究 シカゴ美術館・ボストン美術館
集中講義 台湾大学
タイ国日本研究シンポジウム2010参加・打合せ シーナカリンウイロート大学・チュラーロンコーン大学
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加及び資料調査 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加及び資料調査 中国国家図書館
日本関連資料の概要調査及び情報交換 ベトナム国立公文書館
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院・国史編纂委員会・独立記念館・国
央研究院所蔵史料の閲覧、並びに独立記念館等の資料の調査 立中央博物館
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
対馬宗家文書等の調査・研究のため 国史編纂委員会・独立記念館・国立中央博物館
ハーバード大学フォッグ美術館における資料調査及びアメリカ議会 ハーバード大学フォッグ美術館・アメリカ議会図書館
図書館新収『源氏物語』写本調査のため
ボストン美術館所蔵絵本の調査 ボストン美術館
資料調査と研究の打ち合わせ 北京大学
ソ連占領地域からの日本人引揚げに関する資料の調査及び収集 ロシア国立公文書館・ロシア国立戦争文書館・ロシア
外交文書館・ロシア国立図裡館
第6回インド日本文学会における研究発表 デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
第6回インド日本文学会における研究発表 デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
夕
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1
番号
64
65
66
67
68
■
69
70
71
72
73
74
90
所属 氏名
研究部准教授 相田．満
研究部助教 井田太郎
研究部教授 鈴木 淳
研究部准教授 陳 捷
研究部准教授 相田満
研究部教授 山下則子
館長 今西祐一郎
副館長 谷川恵一
研究部准教授 齋藤真麻理
研究部教授 鈴木 淳
研究部准教授 相田満
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
インド 2011/2/18 2011/2/23
米国 2011/2/21 2011/2/26
オランダ 2011/2/22 2011/3/2
オランダ 2011/2/22 2011/3/2
中国 2011/3/2 2011/3/7
米国 2011/3/3 2011/3/9
フランス 2011/3/6 2011/3/13
フランス 2011/3/6 2011/3/13
フランス 2011/3/6 2011/3/12
イギリス・フランス 2011/3/15 2011/3/25
台湾 2011/3/25 2011/3/29
一
’↓
I
｜
’
目 的
第6回インド日本文学会における研究発表
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
国際共同研究に伴う資料調査
国際共同研究に伴う資料調査
唐代墓葬壁画肖像及び観相資料の調査と研究情報の交換
コロラド大学での学会発表及び打合せ
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
大英博物館、パリ国立図番館所蔵日本古典籍の調査
忠犬碑及び文字信仰の調査
Ⅷ海外出張・研修一覧
用務先
デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
ニューヨーク公共図書館
ライデン国立民族学博物館・ライデン大学図書館
ライデン国立民族学博物館・ライデン大学図書館
映西歴史博物館・西北大学日本文化研究中心・水陸庵
コロラド大学
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
大英博物館・パリ国立図齊館
北港義民廟・惠濟宮懐古園内敬字亭・中堰市古墳内惜
字炉・台北国際花卉博覧会・重慶南路
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